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INTRODUCCIÓN 
El tema de este material didáctico aborda la preparación de las 
páginas para realizar una maqueta, confeccionar la par te interna 
de un libro así como la cubier ta y la sobrecubier ta.  
El propósito es mostrar de manera precisa los pasos básicos que 
se abordan en el diseño de la par te interna y externa del l ibro en 
la ilustración editorial, a través de una presentación definida y 
ejemplificada con imágenes gráficas, para que los alumnos de la 
licenciatura en diseño gráfico de la materia de Ilustración 
avanzada, tengan una idea clara de como se desarrolla un libro a 
par tir de la ilustración editorial. 
Este material de apoyo cobra importancia en la materia de 
ilustración avanzada, ya que los alumnos han de desarrollar el 
material antes citado aunque no cuentan con los elementos 
editoriales, compositivos y de armado de un objeto editorial, en 
este caso un libro. 
INTRODUCCIÓN 
OBJETIVO 
¡  Mostrar de manera precisa los pasos básicos que se abordan 
en el diseño de la par te interna y externa del l ibro en la 
ilustración editorial, a través de una presentación definida y 
ejemplificada con imágenes gráficas, para que los alumnos de 
la licenciatura en diseño gráfico de la materia de Ilustración 
avanzada, tengan una idea clara de como se desarrolla un libro 
a par tir de la ilustración editorial. 
OBJETIVO 
GUIÓN EXPLICATIVO 
Diaposit iva 1 y 2 
Diaposit iva 3  
Diaposit iva 4 y 5 
Diaposit iva 6 y 7 
Diaposit iva 8 y 9 
Diaposit iva de 10 a 14 
 
Diaposit iva de 15 a 23 
Diaposit iva de 24 a 36 
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GUIÓN EXPLICATIVO 
¿Cómo 
se hace? 
PREPARAR LAS 
PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
Como conclusión, el objetivo del material se cumple, ya que se 
logra mostrar de manera precisa los pasos básicos que se 
abordan en el diseño de la par te interna y externa del l ibro en la 
ilustración editorial, a través de una presentación definida y 
ejemplificada con imágenes gráficas, para que los alumnos de la 
licenciatura en diseño gráfico de la materia de Ilustración 
avanzada, tengan una idea clara de como se desarrolla un libro a 
par tir de la ilustración editorial. 
 
El presente material, contribuye a la formación integral de los 
alumnos de la licenciatura en Diseño Gráfico, ya que estos 
conocimientos serán de util idad para otras unidades de 
aprendizaje. 
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
1. Prepara las i lustraciones en 
forma de dibujos a l ínea,  con texto 
para doble página,  y  añade marcas 
de registro.  
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
2. Recor ta todas las dobles páginas 
a lo largo de las marcas de registro 
para que tengan el  tamaño de una 
página impresa.  
3. Ordena las páginas,  desde la 
guarda delantera hasta la guarda 
trasera.  
4.  Dobla cada doble página 
recor tada por la mitad.  
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
5. Aplana el  borde doblado con 
ayuda de una plegadera de hueso (o 
simi lar)  
6.  Api la  todas las páginas juntas.  
Comprueba que sean iguales 
golpeándolas contra una super f ic ie 
p lana a 90 grados.  
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
¿Cómo se 
lo armo 
todo? 
CONFECCIONAR LA 
PARTE INTERNA DEL 
LIBRO 
1. Toma la pr imera doble página que será la guarda delantera 
CONFECCIONAR LA PARTE INTERNA 
DEL LIBRO 
2.  Coloca un papel  de borrador 
l impio en el  p l iegue.  
3.  Pulver iza el  dorso de la 
página con spray adhesivo 
(queda mejor  con pegamento 
para encuadernar)  
CONFECCIONAR LA PARTE INTERNA 
DEL LIBRO 
4. Al inea la segunda doble 
página con el  lomo. Colócala 
en la página con el  spray y 
al ísala para asegurarla.  
5.  Repite este proceso hasta 
que todas las páginas estén 
pegadas.  
CONFECCIONAR LA PARTE INTERNA 
DEL LIBRO 
6. Presiona las páginas a lo 
largo del  lomo para asegurar te 
de que estén bien pegadas y 
al ineadas.  
7.  Pon unas pinzas en cada 
extremo para sujetar bien los 
papeles.  
CONFECCIONAR LA PARTE INTERNA 
DEL LIBRO 
8. Apl ica cola v iní l ica a lo 
largo del  lomo. Del  centro 
hacia fuera.  
9.  Pon una t i ra de papel 
delgado, del  ancho de lomo, 
en el  lomo encolado.   
CONFECCIONAR LA PARTE INTERNA 
DEL LIBRO 
10. Presiona con f i rmeza. Deja que el  l ibro seque durante 
al  menos varias horas o prefer iblemente toda la noche. 
CONFECCIONAR LA PARTE INTERNA 
DEL LIBRO 
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 ¡  Se puede imprimir  frente y vuelta cada página,  es decir,  se hace pr imero un boceto de cómo quedan 
las páginas y se determina per fectamente el  frente y 
la vuelta de cada una. Se colocan unos registros 
muy precisos y al  momento de imprimir,  se va 
calculando la impresión de manera que los registros 
coincidan frente y vuelta.  Así  se evita el  pegado. 
¡  Una ves que se t ienen todas las impresiones ya sean 
dobladas y pegadas o impresas frente y vuelta,  se 
sujetan bien con las pinzas y se les hacen pequeñas 
ranuras con el  cutter en diagonal en la par te que 
corresponde al  lomo, (para que penetre el  
pegamento para encuadernar) .  Posteriormente se 
apl ica el  pegamento para encuadernar o cola 
v iní l ica (es impor tante apl icarlo del  centro hacia los 
extremos cuidando la l impieza y teniendo en cuenta 
no ensuciar la par te de las páginas.  
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 ¡  Se le puede pegar el  papel  delgado y se deja secar el  pegamento.  Si  es pegamento para encuadernar no 
necesita secar toda la noche. 
¡  Una vez seca la par te inter ior  del  l ibro,  puede 
coserse para que tenga una mayor resistencia.  
¡  Ya cosido,  se colocan las guardas de forma que 
cubran el  hi lo y  de preferencia las guardas debe ser 
de un papel más grueso,  de otro color,  de otra 
textura,  etc 
¡  Las guardas son las que unen la par te inter ior  del  
l ibro con las pastas.  Las guardas también pueden 
estar i lustradas y deben medir  el  doble del  tamaño 
de una página.  
¡  Es impor tante doblar y  cor tar de forma precisa para 
que el  proyecto tenga la cal idad que se requiere en 
un proyecto profesional .  
¿Cómo se 
arma la 
cubierta? 
CONFECCIONAR LA 
CUBIERTA 
CONFECCIONAR LA CUBIERTA 
1. Recor ta dos piezas de car tón para 
tapas,  de 2 a 5 mm mas grandes 
que el  l ibro encolado por tres lados,  
y  una t i ra de car tón de la misma 
anchura que el  lomo mas la altura 
de las dos tapas de car tón.   
2.  Coloca las dos tapas y  e l  lomo sobre una pieza 
de te la de encuadernación con un hueco de 2 a 5 
mm entre el  lomo y  las tapas.  Cor ta la  te la a l  
menos 25 mm mas grande por  todos los lados.  
Apl ica cola v in í l ica para pegar las tapas a la  te la.  
CONFECCIONAR LA CUBIERTA 
3. Dale la vuelta y  al isa la tela 
para el iminar posibles burbujas de 
aire.  Presiona a lo largo de los 
bordes.  
CONFECCIONAR LA CUBIERTA 
4. Recor ta la tela uniformemente alrededor de las 
tapas encoladas,  dejando como mínimo 20 mm por 
cada lado. 
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
5. Dobla la tela sobre cada esquina y haz un pl iegue. 
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
6. Recor ta la tela en las esquinas a 
una distancia de unos 2 mm del 
pl iegue. 
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
7. Dobla los bordes de la tela sobre los 
bordes de las tapas y marca el  pl iegue con 
f i rmeza. 
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
8. Ut i l iza un pincel  para apl icar 
pequeñas cantidades de cola 
viní l ica en cada lado,  empezando 
por la par te superior e infer ior de 
la tapa. 
CONFECCIONAR LA CUBIERTA 
CONFECCIONAR LA CUBIERTA 
9. Presiona bien,  desde el  
centro hacia fuera.  
10. Cuando estén pegados todos los 
bordes,  deberán coincidir  per fectamente 
en las esquinas.  Deja que las tapas 
pegadas se sequen durante unas horas.  
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
11. Dobla la cubier ta y 
empieza a manipular el  
lomo con las manos 
para que sea f lexible y 
las dos tapas se 
muevan l ibremente.  
PREPARAR LAS PÁGINAS PARA UNA 
MAQUETA 
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¡  No necesariamente t iene que ser tela la que forre la 
cubier ta,  puede ser una impresión con la por tada 
sobre car tul ina couché, puede ser una car tul ina o 
un papel grueso.  
¡  El adhesivo para encuadernar es el  ideal  para hacer 
todo el  proceso,  ya que es un pol ímero f lexible que 
cuando se seca no es quebradizo.  
¡  Es impor tante que el  ancho del  lomo sea la suma 
del  l ibro más el  ancho de las dos tapas.  
¿Cómo se 
integra 
todo? 
MONTAJE DE LIBRO Y 
LA CUBIERTA 
1.  Coloca un t rozo de papel  
de borrador  l impio  entre  la  
pr imera guarda y  e l  resto  
del  l ibro .  
2 .  Pulver iza  e l  dorso 
de la  pág ina con spray  
adhesivo .  Lo  mejor  es  
ut i l i zar  la  co la  v in í l ica  
con p incel .  
MONTAJE DE LIBRO Y 
LA CUBIERTA 
3.  Coloca el  l ibro a lo  largo 
del  borde de la tapa 
delantera.  Asegúrate de 
dejar  e l  mismo espacio a 
cada lado de la  tapa.  
4.  Coloca la tapa sobre la  
guarda encolada sobre la  
tapa y  presiona con f i rmeza.  
Coloca un trozo de papel  de 
borrador l impio entre la  
guarda trasera y  e l  resto del  
l ibro.  Asegúrate de que la 
tapa trasera también quede 
tapada.  
MONTAJE DE LIBRO Y 
LA CUBIERTA 
5.  Pulver iza  e l  dorso de la  
guarda con spray  adhesivo 
(es  mejor  ut i l i zar  la  co la  
acr í l i ca  o  pegamento para 
encuadernar) .  A l inea e l  
l ibro  con e l  borde de la  
tapa t rasera y  pres iona con 
f i rmeza la  pág ina encolada.  
6 .  C ier ra  e l  l ibro .  
Pres iona y  manipula  e l  
lomo y  la  cubier ta  de 
modo que se p l ieguen.  E l  
proceso func iona tanto 
con un papel  i lust rado 
como con una te la  de 
encuadernación para la  
tapa.  
MONTAJE DE LIBRO Y 
LA CUBIERTA 
¿Cómo se 
integra 
todo? 
LA SOBRE CUBIERTA 
1. Prepara las i lustraciones 
igual  que para las cubier tas 
de un l ibro.  Cor ta la  a l tura 
de las i lustraciones 
escaneadas o fotocopiadas 
a lo  largo de las marcas de 
registro para que sea igual  
a la  a l tura de las tapas.   
2.  Mide la anchura del  
lomo 
LA SOBRE CUBIERTA 
3. Marca la medida en la 
i lustración de cubier ta 
4.  Dobla y presiona 
con la plegadera de 
hueso para crear la 
anchura del  lomo 
LA SOBRE CUBIERTA 
5. Coloca el  l ibro en el  
espacio doblado y 
pl iega los extremos de 
la sobrecubier ta al  
rededor de los 
extremos del  l ibro para 
crear las solapas 
delantera y trasera.  
6.  Pl iega con f i rmeza 
ut i l izando la 
plegadera de hueso 
para acabar el  l ibro y 
la sobrecubier ta.  
LA SOBRE CUBIERTA 
Consejo :  
 
Cuando diseñes e i lustres la  
cubier ta,  ten en cuenta las 
dimensiones extra de las tapas,  e l  
lomo,  los espacios intermedios y  
la  cant idad que se doblará sobre 
los bordes de la  tapa.  
LA SOBRE CUBIERTA 
CONCLUSIONES 
Como conclusión se cumple el objetivo, ya que se pudo mostrar 
de manera precisa los pasos básicos que se abordan en el 
diseño de la par te interna y externa del l ibro en la ilustración 
editorial, a través de una presentación definida y ejemplif icada 
con imágenes gráficas, para que los alumnos de la licenciatura 
en diseño gráfico de la materia de Ilustración avanzada, tengan 
una idea clara de como se desarrolla un libro a par tir de la 
ilustración editorial. 
El presente material didáctico apoya la formación integral del 
estudiante en diseño gráfico, para ésta y para otras unidades de 
aprendizaje. 
CONCLUSIONES 
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